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RESUMEN 
La presente investigación titulada “Control de inventarios y la Rentabilidad en las 
Empresas de Venta de Accesorios de Celulares, Cercado de Lima 2019. Tiene como 
objetivo general analizar de qué manera el control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en  las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 
2019.El propósito de este trabajo es proporcionar información sobre el control de 
inventario a modo que la realicen  todas las empresas para  aumentar su rentabilidad. 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, es de diseño no experimental de corte 
transversal, su nivel de estudio correlacional, tipo de estudio aplicada, con una población 
de 90 empresas de venta de accesorios de celulares, con una muestra de 40 personas que 
trabajan en estas empresas. La técnica que se uso  es la encuesta y como instrumento el 
cuestionario que fue aplicado a todos los contadores que laboran en las empresas y que 
han sido validadas por 3 expertos  en la materia, como respaldo se utilizó el Alfa de 
conbrach, para comprobación de las hipótesis el Rho Spearman, la cual nos arroja una 
correlación positiva considerable 
Se ha considerado como hipótesis general el control de inventarios se relaciona con la 
rentabilidad en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 
2019.Para la validación  de la hipótesis se ha utilizado la prueba de correlación Rho de 
Spearman, el cual muestra relación entre ambas variables.  
Finalmente se emiten conclusiones y recomendaciones que permitan utilizar como 
herramienta el control de Inventario para mejorar la rentabilidad, debido a que estas 
empresas se basan en sus ventas que realizan.  
Palabras claves: Control de inventario. Rentabilidad, Métodos de valuación. 
ix 
ABSTRACT 
This research entitled "Inventory control and profitability in companies selling mobile 
accessories, Cercado de Lima 2019. It has the general objective of analyzing how 
inventory control relates to profitability in companies selling cell phone accessories, 
Closed of Lima 2019.The purpose of this work is to provide information on inventory 
control so that it is done by all companies to increase their profitability. 
This research has a quantitative approach, is non-experimental cross-sectional design, its 
level of correlational study, type of applied study, with a population of 90 companies 
selling cell phone accessories, with a sample of 40 people they work in these companies. 
The technique used is the survey and as an instrument the questionnaire that was applied 
to all the counters working in the company and that have been validated by 3 experts in 
the field, as a backing was used the Conbrach Alpha, to verify the hypotheses on Rho 
Spearman, which gives us a considerable positive correlation 
It has been considered as a general hypothesis inventory control is related to profitability 
in companies selling cell phone accessories, Cercado de Lima 2019.For the validation of 
the hypothesis has been used the correlation test Rho by Spearman, which shows 
relationship between the two variables. 
Finally, conclusions and recommendations are issued that allow the use of Inventory 
control as a tool to improve profitability, because these companies are based on their sales 
they make. 
Keywords: Inventory control, profitability, valuation methods. 
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I. INTRODUCCIÓN
1.1.  Realidad Problemática 
Todas las empresas comerciales tienen como base la compra y venta de  bienes lo 
que conlleva a que se manejen inventarios de mercaderías, su objetivo  principal es 
obtener las mayores ganancias. Para cumplir con esto, deben aumentar los precios de sus 
mercaderías, reducir  sus costos, o ambos a la vez. Sin embargo el aumentar el precio no 
resulta una opción viable debido a la competencia que existe hoy en día en el país, 
acarrearía la pérdida de clientes. 
Hoy en día todas las empresas, buscan destinar menores recursos y obtener 
mayores beneficios para considerarse rentables. Sin embargo, la no aplicación de un 
correcto control, registro y valuación de los inventarios, ocasiona pérdidas económicas, 
generando un impacto negativo en la rentabilidad. 
En estas empresas el problema que se presenta es el exceso de stock de mercadería, 
debido a que no se realiza un adecuado control de los inventarios, lo que ocasiona la 
obsolescencia de algunos artículos teniendo que venderlos a un precio menor, generando 
pérdida económicas para la empresa, además de generar gastos adicionales ya que al 
intentar eliminar el stock que se posee habrá que gastar en destrucción, sumado a ello 
todo los altos costos de almacenaje. Todos estos factores ocasionan que las empresas no 
obtengan una Rentabilidad esperada. 
 Llevar un control de inventario de manera eficaz y adecuada permite tener 
registros contable fehacientes, y al finalizar el ejercicio contable, tener  en forma confiable 
conocimiento de la verdadera situación de las existencias en almacén. 
En esta investigación se busca descubrir la relación entre control de inventarios y 
la rentabilidad en las empresas de venta de accesorios de celulares. 
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1.2. Trabajos previos 
 Nivel nacional 
Ramírez (2016), en su investigación “El Control de Inventarios en el Area de 
Logística y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa  Electrotiendas Perú S.A.C.”. 
La investigación es descriptiva, ejercida en la Universidad Nacional de Trujillo, para 
obtener  el título de Contador Público. 
Se propuso como objetivo general evaluar  como incide  el Control  de Inventario 
en la Rentabilidad de la empresa Electrotiendas Perú S.A.C. en la Provincia de Trujillo. 
Concluye que luego de analizar los Estados Financieros, se demostró que la misma 
no controla los inventarios de la manera adecuada, lo cual hace que no se cuide los 
recursos que posee y por lo tanto no se logre evidenciar los beneficios.  
Atencia (2017), en su investigación “El sistema de control de inventarios y la 
rentabilidad de las “Industrias Alipross SAC 2016.”. Tipo de investigación científica, 
llevada a cabo en la universidad de Huánuco, para lograr  el título de Contador Público. 
Su objetivo es evaluar  el sistema de control de inventarios como influye en la 
Rentabilidad de la empresa  
Llego a concluir que el sistema que manejan para el Control de Inventario es 
adecuado y esta interviene de manera significativa en la rentabilidad, la que se evidencia 
en los resultados hallados en la investigación. 
Rengifo y Ramírez (2017), desarrollaron la tesis “Evaluación del Control de 
Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa electro servicios Dávila 
S.A.C. En el distrito de Tarapoto. Año 2015” .Tipo de investigación Aplicada. 
Desarrollada en la Universidad Nacional de San Martín, Tarapoto, para obtener el título 
de Contador Público, 
Como objetivo tiene determinar cómo incide el control de Inventarios en la 
Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C.  
Concluyo que la administración  de Control de Inventarios, evidencia deficiencias 
en todas las áreas evaluadas, la cual está relacionada directamente con la rentabilidad 
analizada en los Estados Financieros. 
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Mendoza (2018), en su tesis  “El Control de Inventario y su incidencia en la 
Rentabilidad de la empresa SBD Perú SA.el año 2017”. Investigación cualitativa, 
desarrollada  en la Universidad Peruana del Norte, para conseguir el título  profesional de 
Contador Público. 
Propuso como objetivo general establecer cómo incide control de inventario en la 
Rentabilidad de la empresa SBD Perú S.A.  
Concluye que no hacen seguimiento a las salidas de mercadería respecto a la 
documentación correspondiente que se requiere para hacer los despachos. Además  que 
en  algunas ocasiones el Método de Valuación promedio ponderado  que se  utiliza, no es 
aplicado correctamente, encontrándose que lo que se tiene en el sistema no cuadraba con 
el control físico, esto se debe a la  forma errada del control en los ingresos y salidas 
mercaderías, así mismo el método de valuación promedio ponderado permite distribuir 
costos y promediarlos de manera eficaz para que no haya diferencias en ningún producto, 
o haya variación significativa de costos.
Terrones (2017.), en su trabajo de investigación  titulada “Implementación de 
Control de Inventarios para Optimizar la Rentabilidad de la empresa POLCEM SAC, 
ubicada en la molina, en el año 2016.”. Tipo de investigación descriptiva, en la 
universidad Peruana de las Américas, para optar el  título de Contador Público. 
Propuso como objetivo general mejorar la Rentabilidad con la implementación de 
Control de Inventarios de la empresa POLCEM SAC, ubicada en La Molina, año 2016. 
Concluye la empresa POLCEM S.A.C, posee un Control de Inventarios muy 
limitado la cual no permite conocer a detalle las cifras reales de sus inventarios, 
ocasionando que tengan un sobre stock, en la mayoría de los meses, acarreando esto  
posibles pérdidas y/o deterioros de las existencias que no son verificadas adecuadamente. 
Esta situación afecta de forma relativa los resultados de la empresa, incrementando los 
costeos en los que se cae para el realizar los servicios que brinda la empresa, viéndose 
esto reflejado en la disminución de la rentabilidad. 
Mitacc (2017), en su  trabajo de investigación “Control de Inventario y su relación 
con la Rentabilidad de las empresas Distribuidoras de Abarrotes al por mayor, Distrito 
del Callao 2017, el tipo de investigación  descriptivo, llevada a cabo en la Universidad 
Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de Contador Público  
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Propuso como objetivo general establecer la relación del Control de Inventarios 
con la Rentabilidad de las empresas distribuidoras de abarrotes al por mayor, distrito del 
Callao 2017. 
 Concluye que si se mejora el control en estas empresas, se obtendría buenos 
resultados económicos y sobre todo mayor utilidad, debido a que su rubro es la venta 
mercaderías terminadas, de  tal  manera que si una mercadería no tiene la rotación que se 
espera se mantiene en almacén generando costos de almacenaje y otros costos que 
perjudican a la empresa. 
Medina, Saldaña y Sánchez (2016), en el  trabajo de investigación “Control 
Interno de Inventarios y su incidencia en la  Rentabilidad de las empresas comerciales del 
Régimen General del Distrito San Vicente de Cañete, Año, 2014”, el tipo de investigación 
desarrollada es descriptiva correlacional  llevada cabo en la Universidad del Callao, para 
lograr el  título  profesional de Contador Público. 
Objetivo el Control Interno de Inventario incide  en la Rentabilidad de las 
empresas comerciales  perteneciente al RG del distrito San Vicente- Cañete año, 2014. 
Concluye que realizar un Control Interno favorece la rentabilidad en estas 
empresas, gracias  al adecuado manejo de los inventarios en todas las áreas de la empresa. 
Por lo mismo es de gran importancia cuidar y controlar  el inventario. 
Malca (2016.), desarrolla su trabajo de investigación “El Control Interno de 
Inventarios y la incidencia en la Gestión financiera de las empresas Agroindustriales de 
Lima Metropolitana 2015”. El tipo de investigación es  aplicada, llevada a cabo en la 
Universidad San Martin de Porres- Lima, para la obtención del título  de Contador 
Público. 
 Propuso analizar el Control Interno de Inventarios que desarrollan, para 
determinar su incidencia en la Gestión Financiera de las empresas Agroindustriales de 
Lima Metropolitana. 
Como conclusión indica no se está implementando eficientemente un  
procedimiento de control interno a los diferentes áreas que pertenecen a la empresa, esto 
genera que no se lleve a cabo una plan financiero adecuado. 
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A nivel internacional 
Maji (2018), en su trabajo de investigación “Control de los Inventarios y su 
incidencia en la Rentabilidad, negocios que comercializan productos de primera 
necesidad”, tipo de investigación descriptiva, desarrollada en la Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte, GUAYAQUIL, para  la obtener el título de Ingeniero en Contabilidad 
y Auditoría – CPA. 
Como objetivo estableció analizar la incidencia del control de inventario en la 
rentabilidad de los negocios que comercializan productos de primera necesidad. 
Concluye no existe un resguardo de seguridad del personal custodio de los 
inventarios, personas ajenas ingresan al almacén, también se evidencio que la 
comunicación en las diferentes áreas es deficiente, por lo que es complicado actuar de 
manera oportuna ante una eventualidad en el caso de faltante de inventarios. 
Aizaga e Iza (2018),  en el desarrollo de su investigación de  “Propuesta de Control 
de Inventario para aumentar la rentabilidad en la empresa Lepulunchexpress SA”, tipo de 
investigación descriptiva, realizada en la universidad de Guayaquil. Para coseguir  título  
de Contador Público Autorizado. 
 Se planteó como objetivo general establecer un Control de Inventario para 
incrementar la  Rentabilidad en la empresa Lepulunchexpress S.A. 
Concluye que la falla en el abastecimiento de inventarios, se debe a la poca 
comunicación en todos los niveles de la empresa. Se podría cambiar  y mejorar esto con 
una comunicación eficaz en una línea horizontal. De este modo se podría conocer la 
demanda  de los clientes, la cantidad apropiada de artículos, suministros, etc. para poder 
producir  y  vender. 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
 1.3.1.1. Control  de Inventarios 
El control de inventario merece una atención especial debido a la gran cantidad de 
recursos financieros que las empresas invierten en ellas, convirtiéndose en generadores 
de beneficios económicos futuros. 
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El  control de inventario es una actividad sumamente importante para el desarrollo 
de las empresas, para lo cual, se debe conocer el método de valuación que se utiliza para 
determinar el valor de cada unidad, ejecutar actividades y políticas para un manejo 
eficiente y eficaz de los inventarios (López, 2014, p.44). 
El control es una necesidad y una práctica que todas las empresas establecen para 
que sus actividades diarias transcurran de acuerdo a sus  especificaciones. 
Por otra parte, Tovar (2014, párr. 1-2), indica:  
Es una agrupación de procesos para verificar que la información proporcionada 
por las diversas áreas sea congruentes, debido a que  el inventario por lo general es de 
mayor significancia en el activo corriente, porque de un adecuado tratamiento podrá  la 
empresa obtener utilidades. 
Así mismo es el esqueleto de la empresa y el agregado de métodos y medios que 
aseguran que los activos como los inventarios que posee la empresa  están debidamente 
resguardados, que la contabilidad refleje números reales y confiables para el desarrollo 
de la actividad sea eficaz según la dirección propuesta por los  administradores 
(Estupiñan, 2015   p.19). 
 Objetivos del Control Interno 
 Resguardar los bienes de la empresa.
 Revisar la confiabilidad y la razonabilidad de los informes contables y
administrativos.
 Fomentar cumplir las políticas establecidas.
 Cumplir de las metas y objetivos propuestos.
El control de inventarios es un elemento indispensable en la administración actual, 
la cual aprueba  conocer las cantidades de productos con los que dispone para la venta, 
en un momento y lugar determinado (Espinoza, 2011, p. 29) 
 Clases de controles internos 
 Control Interno Contable.- De manera relativa o absoluta influye en la confianza
de los registros contables para dar veracidad a la presentación de los estados financieros. 
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Las  tareas asignadas son custodiar los activos y resguardar los datos obtenidos en 
la contabilización de los registros de contabilidad para que los estados financieros 
elaborados muestren la realidad económica de esta, de tal modo que permita descubrir  
errores e irregularidades. 
 Control Interno Administrativo.-Está unido a la eficiencia en los procesos
articulados por la empresa, las cuales influyen indirectamente en los registros contables 
(Gómez, 11 de mayo de 2001). 
Inventario 
Es la relación minucioso de todos bienes que componen el patrimonio de la 
empresa en un determinado momento, que realizamos para ajustar los registros 
contables, para conocer si hemos tenido pérdidas o ganancias  (Meana, 2017, p. 4). 
Tipos de inventarios 
 Materias primas.- Es el material que posee la empresa y que forma parte del
proceso productivo.
 Productos semi-terminados.-Elaboradas por las mismas, pero no disponibles aun
a su venta, hasta que sufran transformación o elaboración posterior.
 Productos terminados.- son los productos terminados destinados a la venta
Stocks de mercaderías 
Los stocks son las acumulaciones de productos finales almacenados para 
su posterior venta, representan mayores inversiones e inmovilizan recursos 
financieros  durante  cierto tiempo, y produce gastos de gestión y puede originar 
riesgos de obsolescencia de las existencias, es  debido a esto que buscan tener un 
control adecuado de estas. 
Clasificación  de stocks 
 Stock de seguridad.- Son aquellas existencias almacenadas con
anticipación que se destina para cubrir la demanda de los clientes. 
 Stock cero.- Las empresas utilizan el método just in time, donde se
almacena solo la cantidad de pedidos solicitado por los clientes. 
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 Stock mínimo.- Monto de existencias que se necesita para cubrir la
demanda de los clientes, mientras se espera la llegada de nuevos productos. 
 Stock máximo.- Es la acumulación de una mayor suma de existencias que
se puede en el almacén. 
El MEF, manifiesta en el párrafo 6 las definiciones de inventarios asociadas a una 
norma contable  NIC 2, inventarios. 
Se manifiesta que los inventarios son activos  que se dividen en  tres grupos: 
1) Mantenidos para la venta.- Son mercaderías que se adquiere con las mismas
características  y condiciones y los vendes de la misma manera, sin sufrir ningún
cambio, que debe de materializarse durante el ciclo habitual de venta  que tiene la
empresa.
2) En proceso de producción para la venta.- Bienes que se adquiere para vender pero
que sufren cambios en la empresa.
3) A manera de materiales o suministros para ser consumidos durante en el proceso
o la prestación de servicios.- Estos inventarios  no se van a vender pero está
asociado a un proceso de transformación que puede estar asociado a un proceso 
productivo o de servicio. 
Costos de mantener inventarios 
Estos costos son generados en función del aumento o volumen de los inventarios 
que se almacenan. 
 Costo por almacenamiento.- son todas las actividades llevados a cabo para que las
existencias  estén en buen cuidado dentro del almacén y también el costo del
espacio de almacenaje.
 Costo por inmovilización de capital.- el capital invertido en el inventario ya no se
puede usar para otro fin.
 Costo por obsolescencia.- siempre existe  la inseguridad de que las existencias se






 Costo por seguros.- Se encuentran protegidos contra robos, perdidas. (Moya, 
1999, p. 24). 
 
Métodos de valuación 
 
 También conocidos como métodos de valoración de inventarios. Son 
herramientas que permiten  valorar  y controlar los costos, y para escoger y utilizar una 





 En este método se va registrar contablemente lo primero que ingreso, primeros 
artículos comprados e ingresados al almacén, es lo primero que  va a la venta, 
agotándose primero las partidas más antiguas. Se van valorando las salidas tomando en 





 Es una técnica para valorar el  inventario que considera el costo de los artículos 
vendidos mediante la aplicación de un promedio, En uno de los más sencillos que podría 
utilizar la empresa. Está basado en la dividir el costo total entre el número de unidades 
disponibles para la venta. (Palomino, 2016, p.185). 
 




 Implica el desarrollo de todas las actividades que se han planificado para mejorar   
las actividades realizadas en la empresa, en esta actividad se utiliza recursos humanos, 
materiales, financieros con un costo establecido  para cumplir con los objetivos trazados 




 El control preventivo,  aconseja que las compras se  realicen cuando se tenga la 
certeza e información de lo que se necesita para evitar  acumulación en el almacén. 








  Este  tipo de control se ejerce  mientras se lleva a cabo el trabajo, si ocurriera un 
problema puedan ser  corregidas antes de que se genere  un gran daño, desperdicio de 
recursos o aumenten sus costos, además de que el  responsable hace un control 
directamente y  interactúan de manera directa con los colaboradores.( Robbins, y Coulter, 
2005, p.468). 
 
 Control correctivo 
 
 Este control se enfoca en determinar cualquier causa o errores  que hubiese 
ocurrido anteriormente para realizar mejoras y así prever fallas para  que no se cumpla 
con los objetivos establecidos  (Navarrete, 2013,20 de diciembre) 
 
Políticas de inventarios 
 
 Representan las  estrategias que utilizan las empresas   para  poder  saber cuánto 
y cuando realizar el  pedido para así  controlar  los costos por ordenar y mantener los  
inventarios , debido a que estos representan inversiones altas y pueden  influenciar para 




 Para las empresas, las compras de mercaderías son diligencias altamente 
calificadas  y especializadas. Deben ser  analizadas para lograr ser asertivos en la gestión 
de adquisiciones, todo esto con la intención de adquirir productos en volumen, calidad, 
precio al proveedor adecuado (Montoya, 2002, p.34). 
 
 Rotación de Inventario 
 
 Se calcula mediante el número de veces que se repone el producto en almacén 
durante el curso de tiempo determinado, esta información permite conocer a los 







 Inventario Físico 
El inventario físico es un recuento que  realiza la empresa para  control eficaz  de 
las unidades de existencias que tiene en su almacén es decir verificar que existan 
físicamente, y con ello determinar el valor real de  del inventario  y se aprovecha para 
conocer deterioros, obsolescencia, faltantes  o simplemente han desaparecido las 
mercancías  (Cruz, 2017, p.95). 
1.3.1.2. Marco Teórico de Rentabilidad 
La rentabilidad representa una pieza clave en el en el estudio económico 
financiero, facilitando las  evaluaciones de las capacidades  que posee la empresa para 
obtener beneficios. 
La rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa  para generar suficiente 
utilidad, además de ser  un indicador que mide la relación entre la ganancia obtenida  y la 
inversión o los recursos que se utilizaron para obtenerla (Barajas, 2008, p.118). 
La rentabilidad busca obtener ganancia, utilidad respecto a la venta, inversión, 
capital aportado, presupone que a mayor tiempo el dinero que obtiene la empresa 
representa un aumento  al dinero que salió. (Faga, 2006, p, 14). 
Al respecto B. De la Hoz, Ferrer y A. De la Hoz (2008, P. 94) mencionan: 
Es el objetivo que diseña toda empresa en cualquier de los rubros para saber la 
ganancia o utilidad de lo invertido al desarrollar sus actividad operacional en un 
determinado período de tiempo. Además se puede mencionar que es efecto de las 
medidas adquiridas por  la administración de la  empresa. 
Análisis de rentabilidad 
 Con el análisis se puede relacionar los beneficios que se obtendrá de las 
inversiones. 
Rentabilidad  económica o del activo, también conocida como ROI ( Return on 
investiment) mide la rentabilidad que se logra  con los activos de la empresa, sin tomar 
en cuenta como han sido adquiridos con  propios recursos o con préstamos. En 





activo de la empresa. Debe ser superior para ser  viable, sostenible y rentable a largo 
plazo. 
Rentabilidad financiera llamada también ROE ( Return on equity)  este quizá es el 
ratio más importante por  el capital invertido por los accionistas, propietarios, quienes 
buscan que sea mayor. (Simón, 2004, p.95). 
 
 La rentabilidad es un parámetro relativo de la utilidad, en la cual se compara la  




 Así mismo, la rentabilidad “[…] puede considerarse, globalmente  como es 
eficiente la empresa de lograr  ganancias a partir  de inversiones realizadas. Por lo tanto 
[…], es la consecuencia de  una actividad económica (Lizcano, 2004, p.10). 
 
 Sea cual sea la finalidad o las actividades que desarrollan las empresas todas, 
quieren ser sostenibles a largo plazo, esto se logrará a través de la rentabilidad, es decir 




   La utilidad es un indicador que mide la eficacia de las empresas, es aquella cifra 
obtenida por su actividad económica y todos los gastos en los que incurre para seguir en 
marcha (Horngren, Sundem  y  Elliott, 2000, p.52). 
 




 Las ventas son actividades económicas de transferencia de bienes o servicios 
mediante una contraprestación monetaria, a través de la venta la empresa desarrolla su 
negocio y recibe ingresos por su trabajo (De la Parra y Madero, 2003, p. 33). 
 Las ventas son primordiales para  la actividad de las empresas, a través de estas 







Se logra luego de restarle a las ventas netas de la empresa  los costos en los que 
se ha incurrido. Por la venta de sus productos, durante el ejercicio contable. También 
refleja el dinero que queda para pagar los gastos en los que ha incurrido. (Emery, Finnerty 
y  Stowe, 2000, p. 94). 
Utilidad Operativa. 
La utilidad operativa o utilidad de las operaciones se calcula al restar los gastos 
operativos de la utilidad bruta y de sumar a esta última otros ingresos operativos. En los 
negocios se considera la utilidad operativa como el indicador más  fiable del éxito de 
una entidad, ya que mide los resultados de sus actividades. (Horngren, Harrison y 
Smith, 2003, p.206). 
Utilidad Neta 
La utilidad neta es  la utilidad que resulta después de haber contabilizado los 
gastos y los ingresos no operacionales, como por ejemplo  los impuestos, es una utilidad 
concreta  que los socios reciben  (Apaza, 2013, p.538). 
Inversión 
Es un conjunto de recursos (bienes tangibles e intangibles) que la entidad ha 
adquirido y que se empleara para producir un bien o servicio y  generar utilidad. Estas 
inversiones son las que vienen detallados contablemente a través del balance de la 
entidad, se le conoce activos en el lenguaje contable y financiero. (Eslava, 2013, p.67). 
Recursos Financieros 
Las empresas  adquieren  recursos financieros (dinero)  para invertirlos en sus 
operaciones mercantiles, provenientes tanto de sus accionistas, como de entidades  
financieras ya sea a corto o largo plazo (Fernández, 2008, p.22). 
Liquidez 
Es la habilidad de conseguir un  producto en dinero en el corto plazo, para pagar  
sus deudas en el menor tiempo. La liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de 
convertir los activos en líquidos (Rubio, 2005, p.16). 
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 Efectivo Disponible. 
 Es  el efectivo o dinero disponible que se encuentra en la cuenta caja y banco o 
cualquier bien que pueda convertirse en forma inmediata en efectivo sin afectar las 
operaciones diarias (Guerrero y Galindo, 2014,  p.88).  
 Capacidad de pago 
Es la  posibilidad de hacerse frente a las deudas contraídas con sus acreedores en 
todo el tiempo que dure ya sea que se cubren mediante los activos corrientes (efectivo, 
caja, bancos, cuentas por cobrar) o a  largo plazo mediante su patrimonio (Gitman, 2003, 
p.53).
         1.3.2. Marco Conceptual 
Control  de Inventarios.-Conjunto de procesos donde se  involucra la planeación de  las 
compras y el pronóstico de las ventas. Con el fin de evitar los faltantes en los inventarios 
(Olavarrieta, 1999,  p.43). 
Métodos de Valuación.- Los inventarios para muchas empresas son los más importantes 
de ahí la  correcta valuación del monetaria que deben tener estos” (Rincón y Villareal, 
2010, P.53). 
PEPS.- Contablemente  primero que entro es lo primero que se va a registrar, por lo cual 
lo primero que entro se va registrar como costo. (Hernández, 2005, p.101). 
Promedio Ponderado.- Se mide sobre la base de dividir el valor acumulado, entre el 
número de artículos adquiridos o producidos (Hernández, 2005, p.103). 
Control Preventivo.- En este control se previene los problemas anticipada, se lleva a cabo 
antes de realizarse las actividades de trabajo. En este tipo de control se busca tomar las 
acciones administrativas antes que surjan los problemas  
Control Concurrente.- Se desarrolla en el momento de realizarse la actividad, y los 





Control Correctivo.-Es llevada a cabo después de realizarse la actividad, una vez 
identificados los problemas para corregirlos  y así evitar futuros errores en las actividades 
(Calle, 14 de febrero de 2018). 
 
Compras.- Representa adquisición de las mercaderías para poder comercializar de la 
empresa, siempre buscando el mejor proveedor y las mejores cotizaciones. (Mercado, 
2006, p.13). 
 
Rotación de Inventario.-Es un indicador fundamental que permite  conocer las  veces que 
durante el año sustituimos nuestro inventario, es decir las veces que debemos comprar o 
vender,  es la eficiencia de los activos en generar ingresos (Lizcano, 2004, p.12) 
Inventario Físico.- Es el recuento minucioso de todos los productos que posee una 
empresa, pues es importante tener cifras reales del contenido de los almacenes para poder 
determinar o tomar las decisiones correctas de ellas (Ortega,  1999, p. 157). 
 
Rentabilidad.-Es el rendimiento que consigue cada uno de los productos que comercializa 
la empresa, no solo para genera rentabilidad sino también de cubrir los gastos de la 
empresa (Chávez, 2003, p. 103). 
 
Utilidad.-Es el beneficio obtenido por la inversión que realiza la empresa en los productos 
que comercializa, descontando los gastos en los que incurre, las cuales se buscan que sea 
positiva siempre para  la empresa( Barrow, 2002, p.115). 
 
 
Inversión.- Se denomina inversión a la adquisición de un conjunto de activos, integrados 
en una unidad de actividad con un propósito específico. Las decisiones de inversión 
exigen la inmovilización de recursos financieros (Pérez-Carballo, 2013, p, 232). 
 
Ventas.-Son  fuente de ingreso, conseguidas por la venta de productos o la prestación de 








Utilidad Bruta.-O Margen bruto de utilidad es el resultado de restarle a los ingresos netos 
por las ventas el costo de las mercancías entregadas (Horngre, Harrison, y  Smith, 2003, 
p. 169). 
 
Utilidad Operativa.-Es un valor en la contabilidad que representa el beneficio que obtiene 
la empresa de su actividad comercial, restándole los impuestos (Morillo, 2001, p.36). 
 
1.4. Formulación del Problema. 
 
1.4.1.  Problema General. 
 
 ¿De qué manera el Control de Inventarios se relaciona con la Rentabilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019? 
 
    1.4.2. Problemas Específicos. 
 
 ¿Cómo el Control de Inventarios se relaciona con la  Utilidad en  las empresas de 
venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019?  
 
   ¿Cómo los Métodos de Valuación se relacionan con la Rentabilidad en  las 
empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019? 
 
 ¿Cómo el Control de inventario se relaciona con la Inversión en  las empresas de 
venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019? 
 




 Es importante llevar a cabo este tipo de investigaciones por lo que nos permite 
conocer el control de inventario como un procedimiento de verificación  y control de los 
productos que existen en el almacén  de las empresas  de  venta de accesorios de celulares. 





rentabilidad, teniendo una  base sólida en conocimiento de  las oportunidades y ventajas 
de estas. 
 
1.5.2. Relevancia social. 
 
Este estudio va dirigido a los usuarios, empresas comerciales de venta de accesorios 
de celulares, que de una u otra, se sientan identificadas con la problemática de este estudio  
para así tener en cuenta cuán importante es llevar de una manera adecuada el control de 
inventarios y así generar un incremento en la rentabilidad. 
 
1.5.3. Implicancias prácticas 
 
Desde este punto, el control de inventarios nos permitirá conocer y llevar un 
control muy ordenado de las existencias, para prevenir   los posibles riesgos que impidan 
el correcto desarrollo de los objetivos de la empresa. 
 
1.5.4. Valor Teórico. 
 
 La información que se obtiene servirá para apoyar a nuevas teorías, además de 
llevar un control  inventarios eficientes por parte de la empresa, como esto se relaciona 
con la  rentabilidad, para conocer las  implicancias en los errores que se pueden presentar  
y hacerles frente en las empresas. 
 
1.6.   Hipótesis. 
 
1.6.1. Hipótesis General. 
 
 El Control de Inventarios se relaciona con la Rentabilidad en  las empresas  de 










1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
 El Control  de Inventario  se relaciona con la Utilidad en  las empresas de venta 
de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019.  
 
 Los Métodos de Valuación  se relacionan con la Rentabilidad en  las empresas de 
venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019.  
 
  El Control  de Inventario se relaciona con la Inversión en  las empresas de venta 




 1.7.1. Objetivo General 
 
Analizar de qué manera el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en  
las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019. 
 
     1.7.2.  Objetivos Específicos 
 
Determinar cómo el control  de inventario  se relaciona con la Utilidad en  las 
empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019. 
  
 Explicar cómo los métodos de valuación se relacionan  con la rentabilidad en las 
empresas en  las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019. 
 
 Precisar  cómo  el control  de inventario se relaciona con la inversión en  las 










2. II. MÉTODO 
 
 
2.1.  Diseño de investigación. 
 
 
a) Enfoque.- El presente estudio tiene un enfoque cuantitativo. 
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), afirman “en el  enfoque cuantitativo   se 
busca analizar a través de métodos estadísticos las evidencias encontradas en la 
recolección de los datos, al emplear estos procedimientos estandarizados se busca 
establecer una lista de conclusiones de las hipótesis planteadas” (p.128).  
 
b) Tipo de estudio.- En este estudio se empleara el estudio aplicada. 
 
Según Baena (2014.) refiere que el tipo de estudio aplicada integra teorías ya 
existentes para dar solución a problemas concretos con la finalidad de aplicar un plan de 
acción para brindar resultados prácticos y aplicativos  (p. 11). 
 
c) Nivel de estudio.- La presente investigación refiere un nivel de estudio  
correlacional, ya que define una realidad y después se conoce el grado de correlación 
que existe en la variable 1 y variable 2.  
 
Hernández, et al. (2014). menciona que lo que pretende el estudio correlacional es 
responder a preguntas de investigación, por tanto su finalidad es dar a conocerse la 
relación de similitud  que existe entre los conceptos, categorías o variables de la  muestra 
en un contexto particular (p.93). 
 
d) Diseño de estudio. Se utiliza el diseño no experimental de tal manera que no se 
manipulara ninguna de las dos variables. 
 
Hernández et al. (2014)  menciona “en el diseño no experimental se observan los 







 Al desarrollar el tipo de diseño no experimental observamos las situaciones o  
fenómenos tal como ocurren sin manipularlas porque ya ocurrieron, para luego 
describirlas y analizarlas. Los diseños no experimentales se clasifican de dos maneras 
generales, desarrollaremos según nuestra investigación el diseño transversal. Hernández 
et al. (2014) expresa que éstos se recogen datos en un solo tiempo y momento. (p.154) 
2.2. Variables, Operacionalización 
I. Variable 1:
En este estudio se presenta, la variable 1:“Control de Inventarios”, porque es la 
causa o razón por la cual se ha de investigar. 
Dimensiones 
1. Métodos de valuación
2. Ejecución de actividades














II. Variable  2: 
 
 La variable 2 “Rentabilidad”, se puede afirmar que es la consecuencia de la 










2. Utilidad Bruta 
3. Utilidad Operativa 
4. Utilidad Neta 
5. Recursos Financiero 
6. Liquidez 
7. Efectivo Disponible 












2.3. Población y Muestra. 
 
2.3.1. Población.- En esta investigación la población está compuesta por 90 personas, 
las cuales representan 90 empresas de ventas de accesorios de celulares del Cercado de 
Lima, según la información obtenida por la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 Por lo tanto la población se considera finita debido a que se puede enumerar  a 
cada uno de los elementos que participan en este estudio. 
 
2.3.2.  Muestra.-  Esta busca ser representativa debido a ello que se considera al 
Contador de las empresas de venta de accesorios de celulares del Cercado de Lima. 
 En este estudio ha sido seleccionado el Contador por ser el responsable del control 
de los inventarios y porque se considera que va a responder el instrumento de manera 
adecuada por sus experiencia y conocimiento sobre el tema de investigación  
 
2.3.3.  Muestreo.- Para esta investigación y definir la muestra  se empleó el método 
























Estratificación.- La muestra resultante al aplicar la fórmula es de 73  personas, como se 
prevé que no todas han de estar disponibles o aceptar ser interrogadas se utilizó el 





Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos  finalmente una muestra l de 40 personas, las 
cuales representan a 40 empresas de venta de accesorios para celulares. Ver anexo n°4. 
 
2.4.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y Confiabilidad. 
 
 
2.4.1.  Técnicas de recolección de datos.- Para la obtención de los datos se aplicó: 
 
 
a) La Encuesta.- De esta forma mediante la aplicación de esta técnica se podrá 
obtener opiniones según nuestra problemática de aquellos sujetos que tengan 
conocimiento del tema de investigación y manejan las informaciones optimas, a 
través de lo cual determinar cómo se relaciona el Control de Inventario y la 
Rentabilidad en las empresas de venta de accesorios  de celulares, Cercado de 
Lima 2019.  
 
b) El Análisis estadístico.- Luego de haber recolectado los datos mediante las 
encuestas se procederá a realizar el análisis a través de la estadística, donde 
evaluaremos si nuestro instrumento  de medición tiene  la confiabilidad y validez, 






2.4.2. Instrumento.-Se aplica el cuestionario como instrumento a través del cual se 
Consigue información certera, confiable de las variables de estudio, para resolver el 
problema de investigación.  
 
 Por ello se han elaborado 20 ítems,en las cuales los participantes responderán el    
cuestionario que ha sido elaborado  de manera afirmativa  con cinco niveles de respuestas 
a través de la escala de Likert. 
 
  Tabla 2. Medición escala de Likert 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 




a) Validez.- Para la validar por expertos según Hernández et al. (2014) menciona es 
 “el grado en que un elemento mide efectivamente la variable de interés, de acuerdo    
con conocedores en el tema” (p.204). 
Este instrumento de medición fue sujeto a opinión de 3 profesionales  en la 
materia, los tres con el grado de doctores. 
 
 
Tabla 3. Validación de expertos 





     Fuente: Elaboración propia 
 












































    Fuente: Elaboración Propia 
 
 
b) Confiabilidad.- Para obtener la confiabilidad del instrumento de medición  se 
empleó el Alfa de Cronbach, que brinda criterios a tener en cuenta para que sea 









 Tabla 4. Interpretación de coeficiente de Alfa 





2.5. Análisis para Confiabilidad del instrumento 
 
CONTROL DE INVENTARIOS.- En el procedimiento de validación del instrumento se 
desarrolla a través del Alpha de Cronbach, para dar confiabilidad de la variable, a través 
del programa estadístico SPSS  versión 24. 
 
 Este instrumento está conformado por 11 preguntas con un tamaño de muestra de 













Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
Discusión: En esta investigación para garantizar la fiabilidad se consideró que el valor de 
Alpha de Cronbach fuese mayor o igual a 0.7000, la cual según la escala es  regular, en 
ese  sentido, al realizar el cálculo para el instrumento mediante el Alpha de Cronbach, se 
consiguió un valor de 0.889, por lo que concluimos que el instrumento es elevada y por 
lo tanto aceptable. 
RENTABILIDAD.- De igual manera para el procedimiento de validación del instrumento 
se desarrolla a través del Alpha de Cronbach, para dar confiabilidad de la variable, a través 







Este instrumento está conformado por 9 preguntas con un tamaño de muestra de 
40 personas encuestadas. En esta investigación el nivel de confiabilidad es  de 95%. 











Fuente: Elaboración Propia mediante el programa SPSS versión 24 
 
 
CONTROL DE INVENTARIOS Y RENTABILIDAD 
Por último, para la validación del primer y segundo instrumento se utilizó la 
técnica del Alpha de Cronbach y así determinar cuan confiable resulta las dos variables, 
mediante el programa  SPSS versión 24.  
Los instrumentos a validar en total conforman 20 ítems, con un tamaño de 
muestra de 40 personas encuestadas. Cabe mencionar  que el nivel de confiabilidad de 
la investigación es del 95%.  
 



















Fuente: Elaboración Propia mediante el programa SPSS versión 24 
 
 
Discusión: En esta investigación para garantizar la fiabilidad  se consideró que el valor 
de Alpha de  Cronbach fuese mayor o igual a 0.7000, la cual según la escala es  regular, 
en ese sentido, al realizar el cálculo para las dos variables por medio del Alpha de 
Cronbach, se consiguió un valor de 0.909, por lo que concluimos que el instrumento es 
total o perfecta y por lo tanto aceptable. 
 
2.6. Métodos  de Análisis de datos 
 
 Se empleó el método estadístico, con el programa SPSS, los cuales serán 
representados a través de gráficos, a través de estos resultados se obtendrán las 
discusiones y conclusiones finales del trabajo de investigación. 
 
2.7. Aspectos éticos 
 
 En este  trabajo de investigación la  base es  la ética profesional cumpliendo 
respetando en todo momento la bibliografía, las referencias de acuerdo al manual APA. 













3.1 Validación de Hipótesis 
 La Prueba de Normalidad 
Para continuar con el proceso de validar las hipótesis se consideró realizar la 
prueba de normalidad con la finalidad de determinar el p valor, la que  permite conocer 
el nivel de significancia que no deberá ser mayor a 0.05 para poder aceptar  la hipótesis 
alterna. Esta prueba está dividida en dos categorías: 
 
 Kolmogorov – Smirnov: Utilizada cuando las muestras son mayores a 50 y 
Shapiro – Wilk corresponde por lo tanto a muestras menores a 50. En ese sentido 
como la presente investigación, la muestra es 40 encuestas, se utilizó la  prueba de 
normalidad de Shapiro- Wilk. 
 
 En este tipo de pruebas si el p valor que se consigue es por debajo a 0.05 se 
procede a rechazar la hipótesis nula  y por ende se acepta la hipótesis alterna. De tal forma 
se interpreta que las variables y las dimensiones no son normales, son asimétricas yen tal 
razón se utiliza  la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 8.  Prueba de normalidad  variable 1: Control de Inventarios 
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 Observamos que para la variable Control de Inventarios, el p valor, está por debajo 
de 0.05; y por ende se concluye que la población representada no es normal y se debe 















Tabla 9.  Prueba de normalidad Métodos de Valuación  
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
  Podemos observar que  la dimensión Métodos de Valuación de la variable Control 
de Inventarios, el p valor, está por debajo de 0.05;  y por ende se concluye que la población 
representada no es normal  y se debe aplicar la prueba no paramétrica. 
  
Tabla 10.  Prueba de normalidad  Ejecución de Actividades  
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
En esta dimensión la Ejecución de actividades de la variable Control de 
Inventarios, el p valor, está por debajo de 0.05;  y por ende se concluye que la población 
representada no es normal  y se deberá aplicar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 11. Prueba de normalidad  Políticas de Inventarios   
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
Podemos notar que la dimensión Políticas de Inventarios de la variable Control de 
Inventarios, el p valor, está por debajo de 0.05;  y por ende se concluye que la población 





Tabla 12.  Prueba de normalidad  Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
 En esta variable Rentabilidad, el p valor, está por debajo de 0.05; y por ende se 
concluye que la población representada no es normal  y se deberá aplicar la prueba no 
paramétrica. 
 
Tabla 13.   Prueba de normalidad  Utilidad 
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
 Podemos notar en el cuadro que para la dimensión de Utilidad de la variable 
Rentabilidad, el p valor, está por debajo de 0.05;  y por ende se concluye que la población 
representada no es normal  y se deberá aplicar la prueba no paramétrica. 
Tabla 14.   Prueba de normalidad Inversión 






 En este cuadro podemos observar que para la  dimensión  Inversión  de la variable 
Rentabilidad, el p valor, está por debajo de 0.05;  y por ende se concluye que la población 
representada no es normal  y se deberá aplicar la prueba no paramétrica. 
Correlación de Rho Spearman 
 
 Para comprobar  la hipótesis se realizó la prueba correlacional Rho de Spearman, 
ya que el valor sig tanto para las variables y las dimensiones son menores que 0.05; 
resultados obtenidos al realizar esta prueba de normalidad, por ende concluimos que la 
población resulta no ser  normal, es asimétrica, en este caso se utiliza el Coeficiente de 
Correlación de Rho  de Spearman, prueba no paramétrica, la cual nos ayudara a conocer 
la relación de las variables. 
 A continuación se interpreta cada uno de los resultados de los coeficientes 
correlacionales. 
 
Tabla 15. . Interpretación del coeficiente de Correlación “ Rho de Spearman” 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS GENERAL 
 
 Paso 1: Formulación  de Hipótesis 
 
 Ho: No existe  relación entre el Control de Inventarios y la Rentabilidad en las 





 Ha: Existe  relación entre el Control de Inventarios y la Rentabilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 
Paso 2: Establecer  el nivel de significancia  α = 0.05 
  
Para establecer el nivel significativo ( sig) , con un nivel de confianza del 95% se 
le resta1; para obtener el margen de error  0.05. 
 
Tabla 16.  Correlación  de Spearman Control de Inventarios y Rentabilidad 
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
Paso 3: Comprobación. 
Si  P valor  resulta por debajo del límite sig de 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Si P valor está por encima al nivel de 
significancia 0.05, se acepta la (Ho) y se rechaza la (Ha).   
 De tal forma si se obtiene una magnitud Correlacional de (Rho) de +0.01, entonces 
se tendrá una correlación positiva, en caso contrario será negativa. 
 
Paso 4: Interpretación 
El resultado obtenido un valor de (sig.=0.000), está por debajo del límite de 0.05, 
por lo que podemos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Además de obtener un valor de (Rho = 0.626), interpretada como una correlación positiva 
considerable, En ese sentido, podemos afirmar la relación existente entre la V1 y V2;  






Ha: Existe  relación entre el Control de Inventarios y la Rentabilidad en las empresas de 
venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS N°1 
 
Paso 1: Formulación de Hipótesis 
 Ho: No existe  relación entre el Control de Inventarios y la Utilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 Ha: Existe  relación entre el Control de Inventarios y la Utilidad en las empresas 
de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 
Paso 2: Establecer  el nivel de significancia  α = 0.05 
  Para establecer el nivel significativo ( sig) , con un nivel de confianza del 95% se 
le resta1; para obtener el margen de error  0.05. 
 
 
Tabla 17. Correlación  de Spearman Control de Inventarios y Utilidad 
       
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
Paso 3: Comprobación  
Si P valor  resulta por debajo del límite sig de 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Si P valor está por encima al nivel de 
significancia 0.05 , se acepta la (Ho) y se rechaza la (Ha).   
 De tal forma si se obtiene una magnitud Correlacional de (Rho) de +0.01, entonces 




Paso 4: Interpretación 
El resultado obtenido un valor de (sig.=0.000), está por debajo del límite de 0.05, 
por lo que podemos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Además de obtener un valor de (Rho = 0.634), interpretada como una correlación 
positiva considerable, En ese sentido, podemos afirmar la relación existente entre la V1 
y V2; Es por eso que se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: Existe relación entre el Control de Inventarios y la Utilidad en las empresas 
de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS N°2 
Paso 1: Formulación de Hipótesis 
Ho: No existe  relación entre los Métodos de valuación y la la Rentabilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
Ha: Existe  relación entre los Métodos de valuación y la Rentabilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
Paso 2: Establecer  el nivel de significancia  α = 0.05 
Para establecer el nivel significativo ( sig) , con un nivel de confianza del 95% se 
le resta1; para obtener el margen de error  0.05. 
Tabla 18. Correlación  de Spearman Métodos de Valuación y Rentabilidad. 







       Paso 3: Comprobación  
Si P valor  resulta por debajo del límite sig de 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Si P valor está por encima al nivel de 
significancia 0.05, se acepta la (Ho) y se rechaza la (Ha).   
 De tal forma si se obtiene una magnitud Correlacional de (Rho) de +0.01, entonces 
se tendrá una correlación positiva, en caso contrario será negativa. 
 
 
Paso 4: Interpretación  
El resultado obtenido un valor de (sig.=0.000), está por debajo del límite de 0.05, 
por lo que podemos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Además de obtener un valor de (Rho = 0.642), interpretada como una correlación positiva 
considerable, En ese sentido, podemos afirmar la relación existente entre la V1 y V2; Es 
por eso que se acepta la hipótesis alterna: 
 Ha: Existe relación entre los  Métodos de Valuación y la  Rentabilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECIFICAS N°3 
 
Paso 1: Formulación  de Hipótesis 
 Ho: No existe  relación  entre Control de inventario y la Inversión en las empresas 
de venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 Ha: Existe  relación entre  Control de inventario y la Inversión en las empresas de 
venta de accesorios de celulares,  Cercado de Lima 2019. 
 
Paso 2: Establecer  el nivel de significancia  α = 0.05 
  Para establecer el nivel significativo ( sig) , con un nivel de confianza del 95% se 






Tabla 19. Correlación  de Spearman Control de Inventarios e Inversión 
Fuente: Elaboración propia mediante el programa SPSS versión 24. 
 
 
       Paso 3: Comprobación 
Si P valor  resulta por debajo del límite sig de 0.05, se acepta la hipótesis alterna 
(Ha) y se rechaza la hipótesis nula (Ho). Si P valor está por encima al nivel de 
significancia 0.05 , se acepta la (Ho) y se rechaza la (Ha).   
 De tal forma si se obtiene una magnitud Correlacional de (Rho) de +0.01, entonces 
se tendrá una correlación positiva, en caso contrario será negativa 
 
Paso 4: Interpretación  
El resultado obtenido un valor de (sig.=0.000), está por debajo del límite de 0.05, 
por lo que podemos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula. 
Además de obtener un valor de (Rho = 0.619), interpretada como una correlación positiva 
considerable, En ese sentido, podemos afirmar la relación existente entre la V1 y V2; Es 
por eso que se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: Existe relación entre Control de inventarios y la Inversión en las empresas de venta 









Los resultados conseguidos en el presente trabajo de investigación, se puede 
establecer la siguiente discusión e interpretación. 
Asimismo el objetivo general del trabajo de investigación es analizar de que 
manera el control de inventarios se relaciona con la rentabilidad en las empresas de venta 
de accesorios de celulares, Cercado de Lima 2019 
Para la prueba de validación del  instrumento de la investigación se procedió a 
utilizar el Alpha de Cronbach, utilizando el software estadistico SPSSversión 24. 
Consiguiendo como resultados 0.889 y 0.746 para las variables de Control de inventarios 
y Rentabilidad, despues de haber realizado las encuestas. 
El coefiiente de Alfa de cronbach para las dos variables, las cuales estan 
constituidas de 11 y 9 preguntas cada una respectivamente, refleja un nivel de 
confiabilidad de 0.909 interpretandose como un valor perfecto según la escala del Alpha 
de Cronbach. y aceptable para su aplicación , debido a que el valor que se aproxime a + 
1 y que sus valores sean igual o superiores a 0.7, garantizan la fiabilidad de dicha escala, 
en el caso de este estudio ambos valores tienen un nivel de confiabilidad alta, por lo que 
nos permite decir que los instrumentos son confiables. 
HIPOTESIS GENERAL 
A traves de los resultados estadisticos logrados,el Control de inventarios tiene 
relación con la rentabilidad en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado 
de Lima 2019. Para llegar a la validación de esta hipotesis general, se aplico el 
instrumento a 40 Contadores que laboran en la empresa.  
En la tabla 21 nos muestra que un 70.00% de los encuestados se encuentran de 
acuerdo al considerar que el control preventivo permite establecer políticas y 
procedimientos para prevenir errores en el control de inventarios, y en la tabla 30, se 
puede observar que un 62.50% de los encuestados  están de acuerdo que la utilidad bruta 







Asimismo de los resultados conseguidos de la contrastación de la hipótesis 
general, del presente trabajo de investigación  mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se obtuvo ( R h o = 0 . 6 2 6 ) , la cual evidencia la existencia de una correlación  
positiva considerable, además el nivel significativo obtenido como resultado (Sig 
=0.000), ayudan a que podamos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 
nula.  
Estos resultados guardan relación con lo encontrado por Terrones (2017), quien 
realizo su investigación sobre una Implementación de Control de inventarios para 
Optimizar la Rentabilidad de la empresa Polcem SAC ,quien concluye que  la empresa 
POLCEM SAC, cuenta con un control de inventarios muy limitado que no le permite 
conocer a detalle  las cifras reales de sus inventarios, ocasionando que  tengan  un sobre 
stock, en la mayoría de los meses, acarreando esto posibles pérdidas y/o deterioros de las 
existencias que no son verificadas adecuadamente. Esta situación afecta de forma relativa 
los resultados de la empresa, incrementando los costes en los que se incurre para el 
desarrollo de los servicios que brinda la empresa, viéndose esto reflejado en la 
disminución de la rentabilidad. 
 
HIPOTESIS ESPECÍFICA N° 1  
 
A traves de los resultados estadisticos logrados el Control de inventarios tiene 
relación con la Utilidad en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de 
Lima 2019. Para llegar ala validación de esta hipotesis especifica N° l, se aplico el 
instrumento a 40 Contadores que laboran en la empresa.  
En la tabla 27 nos muestra que un 52.50% de los encuestados se encuentran de 
acuerdo al considerar que el inventario físico se realiza para verificación  y control del 
inventario en el almacén de las mercaderías, y en la tabla 33, se puede observar que un 
están de totalmente de acuerdo que los recursos financieros permiten a la empresa 







Asimismo de los resultados conseguidos de la contrastación de la hipótesis 
general, del presente trabajo de investigación  mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se obtuvo ( R h o = 0 . 6 3 4 ) , la cual evidencia la existencia de una correlación  
positiva considerable, además el nivel significativo obtenido como resultado (Sig 
=0.000), ayudan a que podamos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 
nula.  
. Así mismo al contrastar este resultado con el de Mitacc (2017), quien realizo su 
investigación en Control de Inventarios y su relación con la rentabilidad de las empresas 
Distribuidoras de Abarrotes al por mayor en el Distrito del Callao, llegando a la 
conclusión que si se mejora el control en  las empresas distribuidoras de abarrotes al por 
mayor, se obtendría buenos resultados económicos y sobre todo mayor utilidad, debido a 
que su rubro es la venta mercaderías terminadas, de  tal  manera que si una mercadería no 
tiene la rotación que se espera se mantiene en almacén generando costos de almacenaje y 
otros costos que perjudican a la empresa.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2  
 
A traves de los resultados estadisticos logrados los Metodos de Valuación tienen 
relación con la Rentabilidad en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado 
de Lima 2019. Para llegar ala validación de esta hipotesis especifica N° 2, se aplico el 
instrumento a 40 Contadores que laboran en la empresa.  
En la tabla 19 nos muestra que un 40.00% de los encuestados se encuentran de 
acuerdo al considerar que el método Promedio Ponderado que aplica la empresa es el más 
exacto para valuar los inventarios y en la tabla 35, se puede observar que  el efectivo 
disponible  permite atender las operaciones diarias de las actividades del negocio sin 
afectar su rentabilidad. 
Asimismo de los resultados conseguidos de la contrastación de la hipótesis 
general, del presente trabajo de investigación  mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se obtuvo ( R h o = 0 . 6 4 2 ) , la cual evidencia la existencia de una correlación  
positiva considerable, además el nivel significativo obtenido como resultado (Sig 






 Datos que al ser comparados con el estudio realizado por Mendoza( 2018), 
concluye que en  algunas ocasiones el método de valuación  promedio ponderado  que se  
utiliza en la empresa, no es aplicado correctamente, encontrándose que lo que se tiene en 
el sistema no cuadraba con el control físico, como consecuencia de la  forma errada de 
control en las entradas y salidas mercaderías, así mismo el método de valuación  promedio 
ponderado permite distribuir costos y promediarlos de manera eficaz para que no haya 
diferencias en ningún producto, o haya variación significativa de costos. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 
A traves de los resultados estadisticos logrados los, Control de inventarios  tiene 
relación con la Inversión en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de 
Lima 2019. Para llegar ala validación de esta hipotesis especifica N° 3, se aplico el 
instrumento a 40 Contadores que laboran en la empresa.  
En la tabla 24 nos muestra que un 60.00% de los encuestados se encuentran de 
acuerdo al considerar que las compras  de mercaderías dependen de las políticas de 
inventarios establecidas en la empresa y en la tabla 33 los recursos financieros permiten 
a la empresa lograr sus objetivos e incrementar su rentabilidad. 
Asimismo de los resultados conseguidos de la contrastación de la hipótesis 
general, del presente trabajo de investigación  mediante el coeficiente de correlación de 
Spearman se obtuvo ( R h o = 0 . 6 1 9 ) , la cual evidencia la existencia de una correlación  
positiva considerable, además el nivel significativo obtenido como resultado (Sig 
=0.000), ayudan a que podamos afirmar nuestra hipótesis alterna y rechazar la hipótesis 
nula.  
 
Datos que al ser comparados con el estudio realizado por Ramírez (2016), 
concluye que luego de analizar el Estado de situación financiera y Estado de resultados, 
la empresa no controla sus inventarios de la manera adecuada, lo cual hace que no se 










 Luego de haber logrado obtener suficiente información, a través de las encuestas 
realizadas a los Contadores que laboran en las empresas de venta de accesorios de 
celulares, del Cercado de Lima, estos han sido analizados, y de los resultados conseguidos  
del presente trabajo de investigación se pueden llegar  a las siguientes conclusiones.  
 
1. Teniendo en cuenta los resultados logrados, se concluye que el control de 
inventarios  se relaciona con la  rentabilidad en las empresas de venta de 
accesorios de celulares, Cercado de Lima, debido a que el control de inventarios 
tiene como finalidad primordial suministrar información de las cantidades de 
mercaderías que posee en el almacén para la venta, de tal manera que se pueda 
evitar acumulaciones de stock de mercaderías, y obsolescencia de las mismas, 
para obtener una mayor Rentabilidad  
 
2.  Se concluye que el Control de inventario se relaciona con la Utilidad en las 
empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima, dado que el 
control de inventario permite controlar las mercaderías de manera óptima, ser más 
eficaces y ayuda a ser más productivos, reduciendo los costes y aumentando la 
utilidad.  
 
3. Se estableció que los Métodos de valuación se  relacionan  con la rentabilidad en 
las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima, debido  a  que 
son métodos y procedimientos que permiten valorar  de manera correcta los 
inventarios en términos monetarios , y controlar los costos de las mercaderías para 
obtener  mayor rentabilidad .  
 
4. Finalmente, se determinó que el Control de inventarios se relaciona con la 
Inversión,  en las empresas de venta de accesorios de celulares, Cercado de Lima, 
esto debido a que la inversión que realiza la empresa en bienes tangibles e 
intangibles  es para obtener mayores ingresos los cuales deben ser controladas  










 Para finalizar el trabajo de investigación se brinda las siguientes recomendaciones: 
1. Para el problema general, se recomienda que las empresas de venta de accesorios 
de celulares, establezcan monitoreo contantes en cuanto al Control de inventarios 
ya que los inventarios inmovilizan recursos económicos y debe ser una prioridad 
conocer las cantidades de mercadería que poseen, para evitar acumulaciones 
innecesarias que pueda afectar la rentabilidad de la empresa.  
 
2. Las empresas que se dedican a la venta de accesorios de celulares deben  de tener 
claro que para lograr aumentar la Utilidad, deben de llevar un inventario 
controlado, para ahorrar y controlar los activos de la empresa y asi lograr mayores 
ventas y por ende aumentar la utilidad.  
 
3. Las empresas que se dedican a la venta de accesorios de celulares deben establecer 
los métodos aceptados para valuar inventario de acuerdo a la LIR,  estos métodos 
de valoración de inventarios se utilizan con la finalidad de determinar el valor en 
términos monetarios  de las unidades que están almacenadas y así obtener mayor 
rentabilidad. 
 
4.  Se recomienda a las empresas que se dedican a la venta de accesorios de celulares 
que la inversión que realiza deben ser controladas para sacarle el máximo 
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Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24ª 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 








Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
PEPS es el  método de 
valuación que  aplica  la 
empresa  para el  control de  
inventarios. 
41,30 26,933 ,495 ,689 ,892 
El Promedio Ponderado es el  
método de  valuación que aplica 
la empresa para  determinar el 
costo de la mercancía. 
40,75 28,244 ,506 ,838 ,886 
El promedio ponderado es el 
método más exacto para valuar 
los inventarios. 
40,80 26,831 ,703 ,702 ,873 
El Control preventivo permite 
establecer políticas y 
procedimientos para prevenir 
errores u omisiones en el 
control de inventario. 
41,05 29,177 ,580 ,669 ,881 
El  control concurrente se 
caracteriza por la continua 
supervisión durante las 
actividades. 
40,65 27,515 ,700 ,842 ,874 
El control  correctivo se 
desarrolla para revertir errores  
hallados en el control de 
inventarios. 
40,75 27,423 ,709 ,686 ,873 
Las compras de mercaderías  
dependen  de las políticas  de 
inventario   establecidas en  la 
empresa. 
40,80 28,421 ,630 ,869 ,878 
Las compras permiten el 
correcto  abastecimiento de 
mercaderías en la empresa. 
40,98 29,512 ,596 ,787 ,881 
La rotación de inventario 
permite saber  cuantas veces el 
inventario se convierte en 
dinero. 
40,78 27,666 ,730 ,870 ,872 
El inventario físico se realiza 
para  verificación y  control  de  
los inventarios en el almacén. 
40,95 27,433 ,637 ,561 ,877 
En la empresa el inventario 
físico se realiza dos veces al 
año para contrastar con el  
inventario registrado en los 
libros. 
40,95 27,946 ,570 ,719 ,882 
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Anexo 2.  Validez Ítems por Ítems variable Rentabilidad 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
Las ventas generan ingresos 
de las cuales   dependen las 
utilidades en la empresa. 
32,50 14,513 ,438 ,487 ,721 
La utilidad bruta permite  
evaluar si la empresa ha 
ganado o perdido dinero en 
las ventas la que se refleja en 
su utilidad. 
32,60 14,297 ,590 ,633 ,701 
La utilidad operativa sirve 
como indicador de  la 
actividad principal de la 
empresa. 
32,60 12,349 ,667 ,592 ,674 
La utilidad neta es el 
beneficio económico que 
obtienen los dueños de la 
empresa. 
32,33 14,071 ,444 ,508 ,720 
Los recursos  financieros   
permiten a la empresa  lograr  
sus objetivos e  incrementar 
su rentabilidad. 
32,33 14,635 ,393 ,455 ,728 
La liquidez   permite  a la 
empresa  pagar sus deudas a 
corto plazo. 
32,68 15,558 ,391 ,415 ,730 
El efectivo disponible 
permite atender las 
operaciones diarias de las 
actividades del negocio. 
32,23 13,512 ,537 ,484 ,702 
La empresa reserva el  
efectivo disponible para  la 
inversión en mercaderías. 
32,33 14,840 ,318 ,278 ,741 
La capacidad de pago 
permite cumplir con los 
pagos requeridos durante la 
vigencia  de la deuda. 
32,43 16,404 ,097 ,209 ,774 







Anexo 3. Validez Ítems por Ítems variable Control de Inventarios y 
Rentabilidad 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 











Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
PEPS es el  método de 
valuación que  aplica  la 
empresa  para el  control de  
inventarios. 
77,00 75,077 ,744 ,939 ,876 
El Promedio Ponderado es el  
método de  valuación que 
aplica la empresa para  
determinar el costo de la 
mercancía. 
77,05 76,151 ,717 ,875 ,877 
El promedio ponderado es el 
método más exacto para 
valuar los inventarios. 
76,98 79,974 ,712 ,900 ,879 
El Control preventivo permite 
establecer políticas y 
procedimientos para prevenir 
errores u omisiones en el 
control de inventario. 
77,65 83,874 ,444 ,866 ,887 
El  control concurrente se 
caracteriza por la continua 
supervisión durante las 
actividades. 
76,95 83,023 ,598 ,767 ,883 
El control  correctivo se 
desarrolla para revertir errores  
hallados en el control de 
inventarios. 
77,03 82,487 ,447 ,794 ,887 
Las compras de mercaderías  
dependen  de las políticas  de 
inventario   establecidas en  la 
empresa. 
77,00 76,769 ,703 ,871 ,878 
Las compras permiten el 
correcto  abastecimiento de 
mercaderías en la empresa. 
76,85 84,951 ,417 ,650 ,887 
La rotación de inventario 
permite saber  cuántas veces el 
inventario se convierte en 
dinero. 
77,28 88,512 ,088 ,649 ,895 
El inventario físico se realiza 
para  verificación y  control  de  
los inventarios en el almacén. 
77,28 83,794 ,405 ,594 ,888 
En la empresa el inventario 
físico se realiza dos veces al 
año para contrastar con el  
inventario registrado en los 
libros. 





Las ventas generan ingresos 
de las cuales   dependen las 
utilidades en la empresa. 
77,00 80,718 ,606 ,793 ,882 
La utilidad bruta permite  
evaluar si la empresa ha 
ganado o perdido dinero en las 
ventas la que se refleja en su 
utilidad. 
76,88 79,087 ,628 ,877 ,881 
La utilidad operativa sirve 
como indicador de  la 
actividad principal de la 
empresa. 
77,08 75,353 ,754 ,904 ,876 
La utilidad neta es el beneficio 
económico que obtienen los 
dueños de la empresa. 
76,98 83,307 ,457 ,757 ,886 
Los recursos  financieros   
permiten a la empresa  lograr  
sus objetivos e  incrementar su 
rentabilidad. 
77,00 80,564 ,717 ,885 ,880 
La liquidez   permite  a la 
empresa  pagar sus deudas a 
corto plazo. 
77,08 82,071 ,643 ,843 ,882 
El efectivo disponible permite 
atender las operaciones diarias 
de las actividades del negocio. 
76,80 88,728 ,041 ,601 ,899 
La empresa reserva el  efectivo 
disponible para  la inversión 
en mercaderías. 
76,90 87,990 ,086 ,530 ,898 
La capacidad de pago permite 
cumplir con los pagos 
requeridos durante la vigencia  
de la deuda. 
77,10 85,528 ,240 ,476 ,893 












































           Fuente: Elaboración propia 
EMPRESAS  DE VENTA DE ACCESORIOS DE CELULARES 
1. BA MOVIL S.A.C. 
2. SKINA ACCESORIOS MOVIL E.I.R.L. 
3. DIKEL  S.A.C. 
4. DASSA MOVIL S.A.C. 
5. IMPORTACIONES ACCESORIOS MOVILES 
6. HECTOR E.I.R.L. 
7. EMYOHVM E.I.R.L. 
8. GRUPO VERATEC S.A.C. 
9. B & J ACCESORIOS CELL S.A.C. 
10. IMPORT SKYTEAM E.I.R.L. 
11. ORIGEN' CELL S.A.C 
12. YSC IMPORT E.I.R.L. 
13. MAYCELL E.I.R.L. 
14. MOVISUN E.I.R.L. 
15. CELUPARTS S.A.C. 
16. ALI CELL PERU E.I.R.L. 
17. IMPORTACIONES KCELL S.A.C. 
18. CONWELL E.I.R.L. 
19. IMPORTACIONES YAHWE 1 E.I.R.L 
20. SICUYA EIRL 
21. CAIRSA E.I.R.L 
22. ABIAS S.A.C. 
23. CELL BLUE E.I.R.L. 
24. D AMERICA SAC 
25. NEGOCIOS GRISAL E.I.R.L. 
26. RUSBEHEL E.I.R.L. 
27. ACCESORIOS HARRISUN E.I.R.L. 
28. DAHANI S.A.C. 
29. YAMNIEL E.I.R.L. 
30. NOX ARB E.I.R.L. 
31. IMPORT MAR & LUNA E.I.R.L. 
32. MOVISUN E.I.R.L. 
33. HAVE ACCESSORIES E.I.R.L. 
34. PRO ACCESORIOS E.I.R.L 
35. DWPE S.A.C. 
36. HUAAN CHINA S.A.C 
37. JOSPAC IMPORT SRL 
38. YANXI S.A.C 
39. IMDISFARE E.I.R.L. 













Anexo 6. Documentos para validar los instrumentos de medición a través del juicio de un 
experto 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a):        
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su 
conocimiento que siendo estudiante de pregrado de la UCV, en la sede Lima norte requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación.El título 
nombre de mi proyecto de investigación es: CONTROL DE INVENTARIO Y LA RENTABILIDAD EN LAS 
EMPRESAS DE  VENTA DE ACCESORIOS DE CELULARES, CERCADO DE LIMA 2019 y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en 
mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos 
y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle 
por la atención que dispense a la presente.  
Atentamente. 
________________________           
Firma 
 











DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable 01 
TITULO: CONTROL  DE INVENTARIOS  
Definición: El  control de inventario es una actividad sumamente importante para el desarrollo de las empresas, 
para lo cual, se debe conocer el método de valuación que se utiliza para determinar el valor de cada unidad, 
ejecutar actividades y políticas para un manejo eficiente y eficaz de los inventarios (López, 2014, p.44). 
Dimensiones de las variables: 
Dimensión 1: MÉTODOS DE VALUACION 
También conocidos como métodos de valoración de inventarios. Son herramientas que permiten  valorar  y 
controlar los costos, y para escoger y utilizar una base específica para la  valuación de los inventarios en 
términos monetarios. (Zeballos, 2014, p.183). 
Dimensión 2: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 Implica el desarrollo de todas las actividades que se han planificado para mejorar   las actividades 
realizadas en la empresa, en esta actividad se utiliza recursos humanos, materiales, financieros con un costo 
establecido  para cumplir con los objetivos trazados (Rodríguez ,2008, 28 de enero ). 
Dimensión 3: POLITICAS DE INVENTARIOS 
Representan las  estrategias que utilizan las empresas   para  poder  saber cuánto y cuando realizar el  
pedido para así  controlar  los costos por ordenar y mantener los  inventarios , debido a que estos representan 












Definición: La rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa   para generar suficiente utilidad, además de 
ser  un indicador que mide la relación entre la ganancia obtenida  y la inversión o los recursos que se utilizaron 
para obtenerla (Barajas, 2008, p.118). 
Dimensión 3: UTILIDAD 
La utilidad es un indicador que mide la eficacia de las empresas, es aquella cifra obtenida por su 
actividad económica y todos los gastos en los que incurre para seguir en marcha (Horngren, Sundem  y  Elliott 
,2000, p.52). 
Dimensión 4: INVERSIÓN 
 Es un conjunto de recursos (bienes tangibles e intangibles) que la entidad ha adquirido y que se empleara 
para producir un bien o servicio y  generar utilidad. Estas inversiones son las que vienen detallados 
contablemente a través del balance de la entidad, se le conoce activos en el lenguaje contable y financiero. 
(Eslava, 2013, p.67)
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Anexo 7. Matriz  de operacionalización de las  variables 
Variable 01: CONTROL DE INVENTARIOS 
Dimensiones indicadores ítems Niveles o rangos 
METODOS DE VALUACIÓN 
PEPS 
PEPS es el  método de valuación que  aplica  
la empresa  para el  control de  inventarios. 
Totalmente de acuerdo     
De acuerdo     
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo     
Totalmente en desacuerdo     
Promedio Ponderado 
El Promedio Ponderado es el  método de  
valuación que aplica la empresa para  
determinar el costo de la mercancía. 
Totalmente de acuerdo     
De acuerdo     
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo     
Totalmente en desacuerdo     
El Promedio Ponderado es el método más 
exacto para valuar los inventarios. 
Totalmente de acuerdo     
De acuerdo     
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo     
Totalmente en desacuerdo     
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
Control Preventivo 
El Control preventivo permite establecer 
políticas y procedimientos para prevenir 
errores u omisiones en el control de 
inventario. 
Totalmente de acuerdo     
De acuerdo     
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo     
Totalmente en desacuerdo     
Control Concurrente 
El  control concurrente se caracteriza por la 
continua supervisión durante las actividades. 
Totalmente de acuerdo     
De acuerdo     
Ni en acuerdo ni desacuerdo 
En desacuerdo     






El control  correctivo se ejecuta para revertir  
errores encontrados en el control de 
inventarios. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo      
 Compras 
Las compras  de mercaderías dependen de las 
políticas  de inventarios establecidas en  la 
empresa. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo      
Las compras permiten el correcto  
abastecimiento de mercaderías en la empresa. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                       
Totalmente en desacuerdo      
POLITICAS  DE INVENTARIOS 
Rotación de Inventario 
La rotación de inventario permite saber  
cuántas veces el inventario se convierte en 
dinero. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                  
Totalmente en desacuerdo     
Inventario Físico 
El inventario físico se realiza para  
verificación y  control  de  los inventarios en 
el almacén. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                         
Totalmente en desacuerdo      
En la empresa el inventario físico se realiza 
dos veces al año para contrastar con el  
inventario registrado en los libros. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                         












Las ventas generan ingresos de las 
cuales   dependen las utilidades en la 
empresa. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                      
Totalmente en desacuerdo      
Utilidad Bruta 
La utilidad bruta permite  evaluar si la 
empresa ha ganado o perdido dinero en 
sus ventas la que se refleja en su utilidad. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo      
Utilidad Operativa 
La utilidad operativa sirve como 
indicador de  la actividad principal de la 
empresa. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo      
Utilidad Neta 
La utilidad neta es el beneficio 
económico que obtienen los dueños de 
la empresa. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        











Recursos  Financieros  
 
Los recursos  financieros   permiten a la 
empresa  lograr  sus objetivos e  
incrementar su rentabilidad. 
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        
Totalmente en desacuerdo      
Liquidez 
 
La liquidez   permite  a la empresa  pagar 
sus deudas a corto plazo.  
Totalmente de acuerdo           
De acuerdo                              
Ni en acuerdo ni desacuerdo   
En desacuerdo                        




El efectivo disponible permite atender las 
operaciones diarias de las actividades 
del negocio. 
Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni desacuerdo  
En desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo     
La empresa reserva el efectivo 
disponible para la inversión en 
mercaderías. 
Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni desacuerdo  
En desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo     
Capacidad de pago 
La capacidad de pago permite cumplir 
con  los pagos requeridos durante la 
vigencia  de la deuda. 
Totalmente de acuerdo    
De acuerdo    
Ni en acuerdo ni desacuerdo  
En desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo     
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “CONTROL  DE INVENTARIOS Y LA RENTABILIDAD EN LAS 
EMPRESAS DE VENTA DE ACCESORIOS DE CELULARES, CERCADO DE LIMA 2019. 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinenci
a1
Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1 Si No Si No Si No 
1 MÉTODOS DE VALUACION 
a 
PEPS es el  método de valuación que  aplica  la empresa  para el 
control de  inventarios. 
b 
El Promedio Ponderado es el  método de  valuación que aplica la 
empresa para  determinar el costo de la mercancía. 
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c 
El promedio ponderado es el método más exacto para valuar los 
inventarios. 
DIMENSIÓN 2 Si No Si No Si No 
2 EJECUCION DE ACTIVIDADES 
a 
El Control preventivo permite establecer políticas y procedimientos 
para prevenir errores u omisiones en el control de inventario. 
b 
El  control concurrente se caracteriza por la continua supervisión 
durante las actividades. 
c 
El control  correctivo se desarrolla para revertir errores  hallados en 
el control de inventarios. 
DIMENSIÓN 3 Si No Si No Si No 
3 POLITICAS DE INVENTARIOS 
a 
Las compras de mercaderías  dependen  de las políticas  de 
inventario   establecidas en  la empresa. 
b 
Las compras permiten el correcto  abastecimiento de mercaderías 
en la empresa. 
c 
La rotación de inventario permite saber  cuántas veces el inventario 
se convierte en dinero. 
d 
El inventario físico se realiza para  verificación y  control  de  los 
inventarios en el almacén. 
e 
En la empresa el inventario físico se realiza dos veces al año para 
contrastar con el  inventario registrado en los libros. 





4  UTILIDAD        
a 
Las ventas generan ingresos de las cuales   dependen las utilidades 








La utilidad bruta permite  evaluar si la empresa ha ganado o perdido 








La utilidad operativa sirve como indicador de  la actividad principal 








La utilidad neta es el beneficio económico que obtienen los dueños 







 DIMENSION 5        
5 INVERSION Si No Si No Si No  
a 
Los recursos  financieros   permiten a la empresa  lograr  sus 














El efectivo disponible permite atender las operaciones diarias de las 
















e La capacidad de pago permite cumplir con los pagos requeridos 

































Anexo 9.  Tablas de frecuencia 
Ítem 01  
Tabla 20  ítem 01 
 
PEPS es el  método de valuación que  aplica  la empresa  para el  control de  
inventarios. 





Válido En desacuerdo 7 17,5 17,5 17,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 40,0 
De acuerdo 14 35,0 35,0 75,0 
Totalmente de 
acuerdo 
10 25,0 25,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 1 ítem 01 









 De  la encuesta realizada a los contadores se obtuvo de resultado que un 35% de los 
encuestados se encuentra de acuerdo que el PEPS es el  método de valuación que  aplica la 
empresa  para el  control de  inventarios, debido que en este método de valuación  lo 
primero que ingresa es lo primero que se va a vender, para evitar que se vuelvan 
obsoletos.Asimismo existe un 17.50% de los encuestados que se encuentra en desacuerdo. 
 
Ítem 02  
Tabla 21  ítem 02 
El Promedio Ponderado es el  método de  valuación que aplica la empresa para  
determinar el costo de la mercancía. 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 10,0 
De acuerdo 20 50,0 50,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2 ítem 02 
 
 






 De la encuesta aplicada a los contadores de las empresas de venta de accesorios de 
celulares se obtuvo que el 50% están  de acuerdo  y un 40% totalmente de acuerdo en que 
el  Promedio Ponderado es el  método de  valuación que aplica la empresa para  determinar 
el costo de la mercancía, debido a que es uno métodos más sencillos donde se estima el 
costo de las mercaderías vendidas mediante la aplicación de un promedio. 
Ítem 03 
Tabla 22 ítem 03 
El promedio ponderado es el método más exacto para valuar los inventarios. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 20,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3 ítem 03 






 Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los  contadores de la empresa se 
evidencia que un 40% están totalmente de acuerdo  y un 40% de acuerdo en que  el 
promedio ponderado es el método más exacto para valuar los inventarios, debido a  que 
este método de valuación es un método aceptado por  la administración tributaria. donde 
se estima el costo de las mercaderías vendidas mediante la aplicación de un promedio 
Ítem 04  
Tabla 23  ítem 04 
El Control preventivo permite establecer políticas y procedimientos para prevenir 
errores u omisiones en el control de inventario. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 17,5 
De acuerdo 28 70,0 70,0 87,5 
Totalmente de 
acuerdo 
5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4 ítem 04 
 
 






 De  la encuesta realizada se obtuvo de resultado que un 70% de los encuestados se 
encuentra de acuerdo que el control preventivo permite establecer políticas y 
procedimientos para prevenir errores u omisiones en el control de inventario., debido a que  
en este control se establecen todos los procesos que se proyectan llevar antes de poner en 
marcha una tarea. Asimismo existe un 15.00% de los encuestados que  no esta ni de acuerdo 
ni en desacuerdo, en llevar a cabo este control. 
 
Ítem 05 
Tabla 24 ítem 05 
El  control concurrente se caracteriza por la continua supervisión durante las 
actividades. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 55,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 

















 De  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de accesorios 
de  celulares, en el Cercado de Lima se obtuvo de resultado que un  45%  de los encuestados 
esta totalmente de acuerdo y  45% de acuerdo que el  control concurrente se caracteriza por 
la continua supervisión durante las actividades., debido a que  en este control la supervisión 
es directa, permite supervisar todas las tareas que llevan a cabo los trabajadores y pueden 
corregir problemas que se presenten. 
Ítem 06 
Tabla 25 ítem 06 
El control  correctivo se desarrolla para revertir errores  hallados en el control de 
inventarios. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
4 10,0 10,0 12,5 
De acuerdo 20 50,0 50,0 62,5 
Totalmente de 
acuerdo 
15 37,5 37,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 6 ítem 06 
 






  Los resultados de la encuesta aplicada se obtuvo que el 37.50% afirman  estar  
totalmente de acuerdo y  50% de acuerdo que el control  correctivo se desarrolla para 
revertir errores hallados en el control de inventarios., consideran que son los controles 
posteriores llevados a cabo  para determinar cuales fueron las causa de alguno errores en 
las actividades realizadas y así mejorarlos aplicarlos en futuras actividades. 
Ítem 07 
Tabla 26 ítem 07 
Las compras de mercaderías  dependen  de las políticas  de inventario   establecidas 
en  la empresa. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 24 60,0 60,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 7 ítem 07 
 
 
 Fuente: Tabla  26 
76 
Interpretación: 
 Se obtuvo como resultado, en la encuesta aplicada que 30%  de los encuestados 
afirman  estar  totalmente de acuerdo y  60% de acuerdo que las compras de mercaderías  
dependen  de las políticas  de inventario   establecidas en  la empresa., consideran que  las 
compras son las actividades  calificadas que deben ser analíticas para la adquisición de 
mercaderías para su posterior venta y  así evitar stocks. 
Ítem 08 
Tabla 27 ítem 08 






Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 31 77,5 77,5 87,5 
Totalmente de 
acuerdo 
5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8  ítem 08 
Fuente: Tabla  27 
77 
Interpretación: 
 Los resultados de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas se obtuvo 
que el  77.50%  de los encuestados afirman  estar  totalmente de acuerdo y 12. 50% de 
acuerdo que las compras permiten el correcto  abastecimiento de mercaderías en la 
empresa. La mayoría de los encuestados coinciden  que las compras permiten realizar las 
actividades del negocio de manera normal, cumpliendo con toda la demanda de los clientes. 
Ítem 09 
Tabla 28 ítem 09 







Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 10,0 
De acuerdo 23 57,5 57,5 67,5 
Totalmente de 
acuerdo 
13 32,5 32,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 9  ítem 09 






  Los resultados de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas se obtuvo 
que el  32.50%  de los encuestados afirman  estar  totalmente de acuerdo y  57. 50% de 
acuerdo  que la rotación de inventario permite saber  cuántas veces el inventario se 
convierte en dinero, debido a que consideran que la rotación de inventario es una medida 
que  permite conocer que tan rápido o lento se venden las mercaderías que compra la 
empresa, para evitar acumulaciones en el almacén. 
Ítem 10 
Tabla 29  ítem 10 
El inventario físico se realiza para verificación y control de los inventarios en el 
almacén. 





Válido En desacuerdo 2 5,0 5,0 5,0 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 20,0 
De acuerdo 21 52,5 52,5 72,5 
Totalmente de 
acuerdo 
11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 10  ítem 10 
 
 






 Los resultados de  la encuesta realizada se obtuvo que el  27.50%  de los encuestados 
afirman  estar  totalmente de acuerdo y  52.50% de acuerdo que el inventario físico se 
realiza para  verificación y  control  de  los inventarios en el almacén , coinciden en que 
llevar a cabo un conteo de todas las mercaderías que se posee es importante para tener la 
certeza de toda la mercadería esta físicamente en el almacén, sin pérdidas o acumulaciones.  
Ítem 11 
Tabla 30 ítem 11 
En la empresa el inventario físico se realiza dos veces al año para contrastar con el  
inventario registrado en los libros. 





Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 25,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 11  ítem 11 
 
 




De  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de accesorios 
de  celulares, en el Cercado de Lima se obtuvo de resultado que un  45.% de los encuestados 
se encuentran  de acuerdo en que  la empresa el inventario físico se realiza dos veces al año 
para contrastar con el  inventario registrado en los libros. También  se evidencia que  un 
22.50% que no esta ni de acuerdo ni desacuerdo con esta afirmación, teniendo políticas 
diferentes  cada empresa para el inventario físico. 
Ítem 12  
Tabla 31  ítem 12 






Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
9 22,5 22,5 25,0 
De acuerdo 19 47,5 47,5 72,5 
Totalmente de 
acuerdo 
11 27,5 27,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 12  ítem 12 
Fuente: Tabla 31 
81 
Interpretación: 
De  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de accesorios 
de  celulares, en el Cercado de Lima se obtuvo de resultado que un  47.5.% de los 
encuestados se encuentran  de acuerdo que las ventas generan ingresos de las cuales   
dependen las utilidades en la empresa, y teniendo un  22.50%  que están  ni d acuerdo ni 
desacuerdo con que la utilidad de la empresa solo dependen de las ventas también se puede 
dar por otras actividades que realiza la empresa  
Ítem 13 
Tabla 32 ítem 13 
La utilidad bruta permite  evaluar si la empresa ha ganado o perdido dinero en las 






Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 22,5 
De acuerdo 25 62,5 62,5 85,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 15,0 15,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 13   ítem 13 
Fuente: Tabla 32 
82 
Interpretación 
Los resultados de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas se obtuvo 
que el  15%  de los encuestados afirman  estar  totalmente de acuerdo y  62.50% de acuerdo 
que la utilidad bruta permite  evaluar si la empresa ha ganado o perdido dinero en las ventas 
la que se refleja en su utilidad., coinciden en que la utilidad bruta permite evaluar si las 
ventas menos el costo de ventas genera una utilidad positiva frente a sus recursos 
invertidos. 
Ítem 14 
Tabla 33  ítem 14  






Válido En desacuerdo 4 10,0 10,0 10,0 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 30,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 14  ítem 14 






 Los resultados de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas se obtuvo 
que el  30 %  de los encuestados afirman  estar  totalmente de acuerdo y  40% de acuerdo 
que la utilidad operativa sirve como indicador de  la actividad principal de la empresa. 
Coinciden en que esta utilidad es la verdadera utilidad del negocio antes de pagar sus 
impuestos, es la utilidad de todas sus operaciones que realiza la empresa. 
Ítem 15 
Tabla 34  ítem 15 
La utilidad neta es el beneficio económico que obtienen los dueños de la empresa. 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 15,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 15  ítem 15 




De  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de accesorios 
de  celulares, en el Cercado de Lima se obtuvo de resultado que un 40% están  totalmente 
de acuerdo y in 45 % de los encuestados se encuentra de acuerdo que la utilidad neta es el 
beneficio económico que obtienen los dueños de la empresa., debido a que  esta utilidad 
resulta después de haber contabilizado todos los gastos  
Ítem 16  
Tabla 35 ítem 16 







Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
7 17,5 17,5 20,0 
De acuerdo 16 40,0 40,0 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 16  ítem 16 
Fuente: Tabla 35 
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 Interpretación: 
Se obtuvo de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de 
accesorios de  celulares, en el Cercado de Lima que un 40% están  totalmente de acuerdo 
y un 40% de acuerdo en que los recursos  financieros   permiten a la empresa  lograr  sus 
objetivos e  incrementar su rentabilidad, coinciden en que los  recursos financieros sirven 
para invertirlos en sus operaciones diarias , las cuales pueden provenir de los socios o 
terceros. 
Ítem 17  
Tabla 36  ítem 17 






Válido En desacuerdo 1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
8 20,0 20,0 22,5 
De acuerdo 28 70,0 70,0 92,5 
Totalmente de 
acuerdo 
3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 17  ítem 17 






 Se obtuvo de  la encuesta realizada a los contadores  de las empresas de venta de 
accesorios de  celulares, un 70%  están de acuerdo en que la liquidez   permite  a la empresa  
pagar sus deudas a corto plazo, coinciden en que tener liquidez le permitira a la empresa 
pagar sus deudas próximas si afectar sus actividades, asimismo un 20% esta ni de acuerdo 
ni desacuerdo. 
Ítem 18 
Tabla 37 ítem 18 
El efectivo disponible permite atender las operaciones diarias de las actividades del 
negocio. 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
En desacuerdo 1 2,5 2,5 5,0 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
2 5,0 5,0 10,0 
De acuerdo 18 45,0 45,0 55,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 45,0 45,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 18  ítem 18 
 
 Fuente: Tabla 37 
87 
 Interpretación: 
Al aplicar la encuesta a los contadores  de las empresas de venta de accesorios de 
celulares, en el Cercado de Lima  se obtuvo que  un  45 %  están totalmente de acuerdo y 
un 45% de  acuerdo en que el efectivo disponible permite atender las operaciones diarias 
de las actividades del negocio, consideran  que  la empresas al contar  efectivo disponible 
pueden acceder a descuentos y promociones  si se le presenta, sin afectar sus actividades  
Ítem 19 
Tabla 38 ítem 19 






Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 2,5 2,5 2,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
6 15,0 15,0 17,5 
De acuerdo 17 42,5 42,5 60,0 
Totalmente de 
acuerdo 
16 40,0 40,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 19  ítem 19 






 Al aplicar la encuesta se obtuvo que  un  40 %  están totalmente de acuerdo y un 
42.5% de  acuerdo en que la empresa reserva el  efectivo disponible para  la inversión en 
mercaderías., coinciden que al  tener una reserva de dinero para mercadería le dará la 
seguridad de seguir comprando mercadería sin verse en apuros  ante la demanda de los 
clientes. y un 15% están ni de acuerdo ni desacuerdo  debido a que  no necesariamente 
reservan ese dinero para mercadería sino también  para otras  actividades de su negocio. 
Ítem 20 
Tabla 39 ítem 20 
La capacidad de pago permite cumplir con los pagos requeridos durante la vigencia  
de la deuda. 





Válido En desacuerdo 3 7,5 7,5 7,5 
Ni en acuerdo ni 
desacuerdo 
3 7,5 7,5 15,0 
De acuerdo 22 55,0 55,0 70,0 
Totalmente de 
acuerdo 
12 30,0 30,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 20  ítem 20 
 
 
Fuente: Tabla 39 
89 
Interpretación: 
Al aplicar la encuesta a los contadores  de las empresas de venta de accesorios de 
celulares, en el Cercado de Lima  se obtuvo que  un  30 %  están totalmente de acuerdo y 
un 55% de  acuerdo en que la capacidad de pago permite cumplir con los pagos requeridos 
durante la vigencia  de la deuda., coinciden  que la empresas al tener la capacidad  de pago 
le permitirá cumplir con sus pasivos contraídos con sus acreedores durante todo el tiempo 
que dure su deuda. 
